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With more than ten years development, information technology has jumped into 
the forestage from the backstage, which has become the main motivation to support 
the reform and development of business, the essentials of enterprise information are 
to reinforce the core competence of the enterprise. The enterprise informanization 
can be a company’s information and technology, deep development and a dynamic 
process of using information to the company’s practice, which is to excavate the new 
management philosophy. With the help of the information means (computers, 
internets and other new technology), the enterprise integrates the production, 
management, design, manufacture and management to provide the accurate and 
effective data information to the company’s “three level decision making system” 
which includes tactics level, strategy level, and decision making level, which can 
realize the enterprise’s operation and management process on line, which can make it 
possible to let the management layer obtain the complete information on line, which 
can improve the production efficiency and respond to the needs quickly.  
Firstly, this dissertation take an enterprise portal project as a reference, makes a 
brief introduction on its background and meaning, the development of the similar 
enterprise portal project. Secondly, this article also introduces the system scheme and 
system structure in detail, which emphasis on the portal unified user management, 
application integration and system integration. Based on Java to program the 
application module of portal system, using the classical MVC model to design and 
develop, making the whole project to be proved stable and effective in the end. 
Finally, this article summarizes the changes which the enterprise portal bring and the 
benefits which the enterprise gains, also puts forward my own idea to make a better 
enterprise portal and the future work.  
This dissertation is a summary of an enterprise portal project, which has actual 
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